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Abstrak
Setiap tahun angka kegagalan program KB semakin meningkat. Hal ini disebabkan
ketidakcocokan program KB dengan kondisi seorang ibu. Namun pada kenyataannya data program
KB tersebut belum pernah digunakan dalam penelitian berbasis IT, padahal data tersebut sangat
potensial untuk dijadikan basis penelitian. Data mining dengan metode Naive Bayes Classifier
merupakan salah satu solusinya. Penelitian ini melakukan penggalian informasi dan pola baru
berdasarkan dari total 403 data untuk memprediksi penentuan metode KB dalam program keluarga
berencana. Proses data cleaning dan transformation untuk model klasifikasi akan dilakukan secara
manual. Hasil dari analisa perancangan model klasifikasi akan diimplementasikan pada sistem
berbasis web. Sistem yang dibangun berdasarkan model klasifikasi tersebut diuji menggunakan
Evaluasi, BlackBox,User Accepetence Test. Hasil implementasi dan pengujian menunjukkan
sistem  yang dibangun sesuai harapan dan mampu membantu calon user dalam menentukan
metode KB yang sesuai dengan rata-rata tingkat akurasi adalah 81,364%.
Kata kunci: Data Mining, KB, Klasifikasi, Naive Bayes Classifier, Prediksi.
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Abstract
Every year, failure rate of family planning program is increasing. This is due to the
incompatibility  of family planning programs with a condition of a mother. However, in fact the
family planning program data has never been used in IT-based research, but the data is very
potential to be used as a research base. Data mining methods Naive Bayes Classifier is one
solution. This study did extracting information and a new pattern based on a total 403 data for
predicting the determination of family planning methods in family planning programs. The process
of data cleaning and transformation to model the classification will be done manually. Result of
the analysis of the design of the classification model will be implemented on a web-based system.
The system was built based on the classification model was tested using Evaluation, Blackbox, and
User Acceptence Test. Implementation and testing result show that the system is bulit according to
expectation and is able to assist the prospective user determine the appropriate method of birth
control with an average accuracy rate is 81,364%.
Keyword: Classification, Data mining, KB, Naive Bayes Classifier, Prediction
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